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1．Tomosynthesis の原理 
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図 2 の丸い S1 と四角の S2 は、重なる位置にあり、X 線管の入射角度によって左右にΔS 分ズレが生








ら現在の位置がディテクタから何 mm の位置であるという表示が可能である。 
FBP 方式を併用する場合には、ディテクタ側から X 線管方向を見たデータを作成（CT の原理と同じ）
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